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DIARIO OFICIAI~
DEL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
tos consliUientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos ai\os. Madrid
6 de septiembre de 1919.
1'oY~
'Señores Capitanes ¡enCRlu de la primera y soda rqiones.




En consideración a lo solicitado por los Inspectores m~di­
cos de primera '1 SClunda.c1asc. respectivamente, en situación
de stgunda resuvl, D.A¡ustfn Planter y Ooser y D. Jcaquln
Cort& y Bayonll.r..) de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la J<w y Militar Orden de San Hermeneglldo,
, Venio en concedelles la Oran Cruz de la referida Orden,
con la antl¡(ledad del dia aiete de mano del año anterior, en
que cumplTeron lu condiciones rtrlamentarias.
Dado en Sin StbqtU.n a nueve de IepUembrc de mil nove-





[xcmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) le ha servido destinar leste
Ministerio, en vacante de plantilla que existe, al corond de
lnfanterlll, con destino en la zona de reclutamiento '1 relaYl
de Alblcete n~m. 241 D. enrique de Salcedo 't MoliDuevo.De real orden lo aiio I V. I!. parlsu conoCImiento y dem61
efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos allos. San StbaaU.
9 de aeptiembre de 1919.
Sellor Subaecretarfo de este Mlnlsttrio.
Seflorea Capltsnea ¡eneraJes de la primera '1 tercera recloDea
e Interventor clvU de Ouerra '1 MarIna y del Protecto-
rado en Marrueco..
En conlidencl6n I lo solicitado por el lnapector mfdlco
de aquda c:luc, en lituaclón de primera rcaerva, D. !Ufatl
L6prz Jlmfnu, I de conformidad con lo propuuto por la
Asamblca de la Rtll YMilitar Orden de San Jicrmenqlldo,
Venrp en concederle la Oran Cruz de la tderida Orden,
con la anlll11edad del dla or.ce de julio del allo anterior, en
que cumplT6 tu condiciones ftlllamentartas.
Dado en San SebaJtWl I nueve de aeptiembre de mil nove-
dental diez y DI1eft.
AUONSO.!I Miaba .e la 01Icrn,
ABroIlJP Tovu
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: El Rty (q. O. R.) ae ha ~rvldo (feltla~r le;;
Ministerio, en vacante de plantilla que existe, al corond de
ArtiVerla, con destino en d Parque rtrlonal de dicha Arma,
fe VaJIadolid, D. Pabriciano Haro Porto. .
De ruI orden lo dliO I V. E. para su conoc:imlento '1 de-
mú decto.. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftas. 51. stbu·
tiin 9 de .ptiembre de 1919.
Sedor Substa'ctario de este Ministerio.
Sellares CapitaMe trtoerales de la primera J ~ptima reelOIles





&emo. Sr.: El Rey (q. O: R.) ha tenido It bien nombrar
IJUdinte de campo dd Jnspedor mfjic:o de ~unda clase
D. Oal. remAnde& &pah. lnspcc:ter de los Establecimientos
mHicos centrales de Sanidad Militar y de la instrucción tle-
aica de las tropas de dicho Cuerpo, aJ comandante m~(.jco
.D. JCS11s de Bartolom~ y Rdimpio, que actuaJmente tiene su
deSdao en el hospital mflitu de Vitoria.
De real orden 10 di&'o I V~ e. para su conoc:imieato '1 efec-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.I.), pOr resolución dc esta fecha,
se ha~do COIIferir el mudo de loa cuerpos que se expre-
lID a Icfs coronelu de Infalltafa comprendidos f'n la si¡uien-
te rclaci6b. que PriAdPia con O. Pablo Valero Paralso '1 ter-
mina con D. Silvmo Araujo Tones.
De real ordm 10' di¡o • V. I!. pIII la COIIOdImado Y
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,
demú dectoe. Diot ¡urde aV. e. IIUIdJoe doL San Scbu-
ti!n 9 de leptiembre de 1919.
TQYA.It
Señores Capitanes ~cncrales de la primera, tercera, cuartl,
quinta y sexta re¡aones 1 Comandante general de Mdi11a.
Señor Iotenaltor ciYil de Ouerra J Mariua J del Protectora-
C1G ea MarruCCOL .
~la&ión qlle se cita
O. Pablo Valero Paraiso, del regimiento de Ouadalajara, 20,
al ~e la Princesa, 4.
• Marcos Rcdriguez Calvo, del regimiento de Oarellano, 43,
11 de Ouadalajara, 20.
• Jer6nimo Aranzabc Cremer, comandante militar del Castillo
de Monljuich, al regimiento de O.reUano, 43.
• Juan Vaxeras CoII, de la primera media brigada de Caza·
dores, 11 regimiento del Infante, 5. .
• Enrique Líence Pastor, del retzímiento del Infante, 5, a la
pnmera media brigada de Cazadores. .
• Silverio Araujo Torres, de este Minist(rio, al rrgimiento de
Me1i1la, 59.
San Sebastián 9 de septiembre de 1919.-Tovar.
Excmo. Sr.: Vista la ifIstaneia promo\'ida por el
capitán de Infantería, con' destino en la zona de re-
clutamiento y reserva de Madrid núm. r, D. En-
rique Cortés Rodd~uez de L1a:lO, en súplica de ser ex-
cluído de desti~lo forzoso a Afríea, Canarias y Ba-
leares, por haber ido a las islas Canarias como ayu-
dante de campo del Capitán general de aquellas,
D. Enrique Cortés Barona, permaneciendo all! y re-
gresando a la Península con el mismo cargo, el Rey
(q. b. g.) ha tenido a bien .desestimar la petici6n
del recurreute. por no hallarse comprendido en la
real «den circular de J de noviembre de 1916
(C. L. núm. 2)5).
De real ordet lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!'los.
Madrid 6 de septiembre .de 19 r9.
TOVAIt
Sedor Capitán general de la primera reglón.
---r
ESTADO CIVIL:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. curs6
• este Miniltlerio aKl ellCrito de 16 de julio último,
promovida por el teniente de Infantería. (E. R.) don
Santiago vela RuiIo en súplica de qué se rectifique
en su documentaci~n el nombre del pueblo de su na-
tural~za, consignadO hasta la fecha err6nea.metlte, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado
por el recurrente; debiendo hacerse constar en la
documentación del mismo que nació en Ya.tor (Gra-
nada), en vez de en Berja. (AlmerfA), COOJl) por
equi"oc.1dón figura ea la. adualidad.
De real OI'den ID digo a V. E. para. su conocimiento
'J 4emá efedDs.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de septiembre de r919.
TovAJl
Se60r CapiUb general de la segunda región.
MATRIMONIOS
•
Escalo. Sr.: CoDfonoe a lo I08cit8do por el teaieate de
JafautaJa O. Pedro Judo tterúactft·V.qaao, coa datiDo
ea la Bripda Dlsciplbaria de Melllla;.el Rey (q. O. lo), de
e o de D sa
acuerdo con lo informado por tse Consejo Supremo, se ba
servido concederle licencia para contraer mabimonio con
D.· Javien Buecta Lóprz.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efedos. Dios guarde a V. E. muchol ailos. Madrid 6
de septiembre de 1919.
ANTONIO TovAll.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: E.I Rey (<J. O. g.), por resoluci6n de esta fe·
ch., se ha servido confenr los mandos <Jue se expresan a los
jdes de Artíller{a comprendidos en la SIguiente releci6n, que
principia con D. Antonio AJcintara Bete¡6n y termina con
D. Carlos Sinchcz Pastorfido.
De real orden lo digo a V. E. para 5U conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. San Sebu·
tíin 9 de septiembre de 1919.
T09'All.
Señores Capitanes generales de la primera, sexta, s~ptima y
octava regiones. •
Seftores Interventor civií de Ouerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director d~ la Academia de Artillerfa.
Rela&wn que se el/ti
Coroneles.
D. Antonio Alcintara y Bete¡6n, dls~nible en la primera re·
~6n, al 14.- reiimiento de Artll1erla ptudL
• LuIS Esparza y dd Campo, de este Ministerio, al realmien·
to de ArtiJlerfa a cabaUo. .
TenIentes coronelel
D. DominiO Marcide y c.no, dllponlble en l. lata re¡lón,
al lexto re¡lmiento de reserva de Artilleril.
• Carlol SAnchez y Paltorfldo, dllponlble en la ~tima re·
gión y en comisión en la Academia del Arma, se¡l1n
rel1 orden de 6 del actual (D. O. nÍlm. 201), 11 cclavo
regimiento de reserva de Artillerl., continuando en di·
cha comi,ión.
Sao SebutUn 9 de septiembre de 1919.-Tovar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCAC10N,ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito fecha 6 de junio último,
promovida por el herrador de segunda dase. contra-
tado, con destiDlO en el regimiento de Infantería San
Fernando núm. 1r, Manuel Dlaz Amor6s, en súplica
de que se le conceda aboDlO del 10 por 100 de su
sueldo durante el tiempo que prest6 servicios en el
grupo de Fuerzas reKulares indígenas de Tetuáll nú- .
mero r, el Rey (q.~. g.), de acuerdo co..'1 lo infor-
mado 'por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina'
y del Protectorado en Marruecos, ha tenida a bien
acceder a lo solicitado por. el recurrente, por hallarse
comprendido en la real orden circular de 23 d~ abril
de 19r7 (D. O. núm. 92); debiendo el citado grupo
de regulares hacer la reclamación reglamentaria en
l. lorma que determinan las reales 6rdenes de J
de agostO y 18 de octubre del aAo pr6ximo pasado
(D. O. núms. 174 y 237). respectivamente.
De real orden lo digl) a V. E. p~ra I\l conocimi.ento
D. o. a4ID. 2CM 12 de tepIiembre de 1919
TOVAJl
TOVAR
p~ A o;rRAS ARMAS
' ..
ExORO. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del batallón de Cazadores Figueras núm. 6,
·pedro Aguiler•. P~rez, agregado para servir los pe-
riodos deinstruoci6n al regimiento de (nfanterla Cór-
doba núm. lO, en solicitud de que le sean devueltas
1.000 pesetas de las l. z 50 que ingresó para elevar 1:;
cuota militar, cuyos benefici~no puede disfrutar en
virtud de lo pr~ido ea la real orden de 16 del mes
próximo pisado (D. O. nlÍm. 182), el Rey (que D~
guJrde) se ha eervido disponer que de las 1. 2 50 pe-
setu (feposit.tas en la DelegacicSn de Hacienda de
la provincia de GraDada, se devuelvan 1.000, corres--
pondicntes a la carla de pago DIÍm. 129, expedida en
4 de agosto de 1919; quedando satisfecho con las
2 50 ~antes el total de la cuota militar que setiala
el artlcu'-> 267 de la ley de reclutamiento; debie~o
percibir la iDdlcada suma el iDdividuo que efectu6 el
dep6sito o la pcnona apoderada ea forma legal,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Manuel Vinuesa Aicart, vecino de Torreblanca, pro-
vincia de Castellón, en solicitud de que le sean de-
vueltas las soo pelletas que depositó en la Delegación
de Hacienda de la citada provincia, según carta de
pago número 5, expedida en 2'7 de enero último para
reducír el tiempo de servicio en filas de su hijo
Manuel Vinuesa Albella, alistado para el reemplazo
de 1918, perteneciente a la caja de Vinaroz ; teniendo
en cuenta que el interésado no puede disfrutar de los
beneficios indicados por estar verificado el depósito
después de expirado el plaZlO prevenido en el articu-
lo 276 de la vigente ley de reclutamiento,. el Rey
(q. O. g.) se ha servido resolver que se devuelvan
las 500 pesetas de referencia, las cuales percibirá
el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, seRún dispone el articu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y derruh efectos. OÍDs guarde a V. E. muchos atIos.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
Tov.u
Seftor Capi~n general de ia quinta reglón.
Sel'iores (.tendente general militar e Interventor ei·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
:Marruecoe.
según arta de pago número 245, expedida en 14
de febrero de 1918 para rcdocir el tiempo de .ervicio
en' filas, alistado para el reemplazo de 1918 por la
caja de Catatayud núm. 65; teniendo en cuenta que
ha sido excluido totatm<''Tlte del servicio y lo pre-
venido en el articulo 284 de la vigente ley de tec1u-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha &ervido reSolver
que se devuelvan las 1.000· pesetas de referencia.
las cuales percibirá. el individuo que efectuó el de-
pósito o la persona apoderada en forma legal, se-
gún dispone el articulo 4iO del reglamento dictado
para la ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimienlo
y demás efectos. O:os guard·~ a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TOVAJl
Serior Capitán general de la quinta región.
SeftOres Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del 'P,otectorado en
•MarrueCOl.
ANTONIO TOVAR
Sedor Presidente del Conlelo Supremo d~ Quena y Marina.
Sel\ores Cap'ltin general dc.la primera rc¡ióa e lateadente le-
ncral.mlhtar.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por ti oficial srgun·
do del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares O. Carlos Ori-
ialvo MartIna, con destino en la Intendencia general militar,
d Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
seJo Supremo en 25 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D... Maria
de la Conccpción Sinchez AiUilar.
Oe real erdtn 10 digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mil efcctos. 0101 l[\1arde a v. e. muchol allOI. Madrid 6
de septicmbre de 1911J.
Seftor Camaadante ~eneral de Larache.
SeftOr Diredor general de Carabineros.
RECLUfAMIENTO y REEMPLAZO: DE1l
ESEllOrro
y demás efCdos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
SefM)r Comandante general de Melílla.
Sel\Or Interventor cÍ\'il de Guerra y Marina y del
.protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por (!IIlael
Manuel Borobia Ballesteros, en solicitud de que le R&Il
devue1tu lu 1.000 pesetas que depositó en la De-
legación ac Macitada de la proviacia de ~.ra¡oza,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el te-
nieme de CarabinerO§ D. Mario Ruiz de la. Torre
Taboada, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo in-
formado p:Jr e3e Congejo ~upremo, se ha servido
concederle licencia para. contraer matrimonio con doña
María de la O:>Il!'.Olación Valera y Bracho.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y (Jcmás efect'Js. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de ~eptiembre de 1919.
ANTONIO TovAR
Sel'ior Presidente del Consejo ~uprerno de Guerra
y Marina.
Seflores Capitán general de la segunda región y Di-
rector general de Carabineros.
seccJ6a de IDstnled6D. ncllI1DDdentD
9cuerDOS diversas
Excmo. Sr.: ÚlI\formc a lo solicitado por el te-
niente de Infanterla D. Niool~ Riveró Yerro. con
destino en el batallón de Cazadores Las Naval n6-
mero lQ, el Rey (q. D. It.) ee ha servido dispone'J'
. que sea eliminado de la escala de aspirantes a ingreBD
. en el Cuerpo de CarabineJ:06.
De real orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y iJe~s efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de septiembre de 19 19.
© Ministerio de Defensa
TOVAJl
Sellor Comandante general de Laracbe.
Señores CapiUc. general de la segunda regi6n, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
segt\n mapoae el articulo 470 cid rqlameato cüctado
para la ejecuci6n de la referida' ley.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmieuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &601.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
D.O..... 2Ot
Excmo. Sr.: Vista la IDttanda promovida por Ma-
nuela Ferreiro, vecina de Agrón, partido judicial
de Negreira (Corutla), en solicitud de ~uc se exima
del servicio militar activo a su hijo José Manuel
Ferreiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petici6n, una vez que la excepción que
alega no tiene el carácter de sobrevenida después del
ingreso en caja del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de 'septiembre de 1919.
TOVAR




Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de Infanterla Asia núm. 55,
,pedro Silvestre Fomés, en solicitud de que le sean
devueltas 750 pesetas de las 1.000 que ingresó para
elevar la cuota militar, y cuyos beneficios no puede
disfrutar en virtud de 10 prevenido en la real or-
den de 16 del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 1112)',
el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer que de" las
1.000 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Gerona, se devuelvan 750,
correspondientes a la carta de pago número 46, expe-
dida en 8 de agosto de 1919; quedando satisfecho
con las 250 restantes el segundo plazo de la cuota
militar que sellala el articulo 267 de la ley de reclu-
tamiento; debienOO percibir la indicada suma el in-
dividuo que efectu6 el depósito ° la persona apode-
rada en forma legal, según dispone el artículo 470
del reglamento dictado para la ejecución de la ci-
tada ley.
~ real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V: E. muchos aft06.
Madrid 6 de septiembre de 1919,
Tov.\Jl
Set\or Capitán general de la cuarta regi6n.
SeI\oI'Cl latendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
MarrueCN.
-
Exano. Sr.: Vista la 'Instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, pronaovida por el soldado del no-
veno regimiento de Artillerla ligera, Cipriano Ciriza
Roche, en lO1icltud de que le lC&Il devueltu 500 pe-
eeta. de lu 1.000 que ingresó para la reduccl6n
del tiempo de tervido en "tilu, por tener concedidos
los beneficios del artkulo 27 t de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que de las 1.000 pesetas depositadas en la
Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Zaragqza,
se devuelvan 500, correspondientes a las cartas de
pIlO Dúmeros 34 y 240, expedidas en 17 de agosto
de 1917 Y 26 de agosto de 1918; quedando satisfecho
con las 500 restantes el wtal de la cuota militar que
sefiala el ;artículo 267 de la referida ley; debiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectu6 el
depósito o la persona ~poderad.a en forma lega~
según dispone el artículo 470 del regllltlento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dig~ a V. E. para su coDOCÍlniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Bal-
tasar Tarín Cortés, 'vecino de esa capital, calle
del GeneralPando núm. 2, en solicitud de que se au-
torice a su hijo Vicente Tarín Ballester para acogerse
a los beneficios del capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petici6n, coa arreglo a lo dispuesto
en real orden de 16 de agosto último (D. O. nú-
mero 182).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TOVAR.
Sel\or Capitán general de la tercera región.
---Excm~. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta de la caja de Monforte, Hip61ito Garcfa L6pez,
en solicitud de que se le autorice para acogerse a los
beneftcios de1 capítulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento que owrga la real orden de 1 S de julio
último (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. ll.) te ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo a 10
prevenido en la de 16 del mes pr6ximo pasado.
(D. O. nám. 182).
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demáa efect.oe. DiO! guarde a V. E. muchos al\ol.
Madrid 6 de septiembre de 19 19.
TOVAJl
Sellor Capi~D ¡eneral de la octava re¡i6n.
Excmo.~r.: Vista la instancia promovida por don
Pedro Galindo Mutioz, cura p!rroeo de La Ventosa
(Cuenca), en solicitud de. que le le autorice al re-
cluta del reemplazo de 1916, Francisco Barrios Casero,
para contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido· desestimar la indicada petici6n, con arreglo
a 10 dispuesto en el articulo 21 5 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo dig'(ll a V. E. 'para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid eS de septiembre de 1919. , •
TOVAJl
Se60r Capitán general de la primera regi6n.
TOVAa
Seftor Capitá~' g~ral de la quinta región.
Setk>res Intendente general milit.1r e. Interventor ci-
vil de Guerra ., Marina y del Protectorado en
MarrlJC(lOs.
I
Excmo" Sr.: Vista la instancia promovida por don
Andrés Solano Rodríguez, vecino de Cádiz, calle de
Sagasta, en solicitud de que sea licenciado su hijo,
el soldado de la primera Comand:mcia de tropas <:te
Sanidad Militar Eusebio Solano Alvarez, por haberte
©Mi e io de Defensa
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acogido a 101 bendicios de la cuota militar que otor-
¡aba la real orden de 1S de julio último (D. O. nú-
.mero 162), el Rey (q. D. g.) se ha servido dese$-
timar dicha petición, con arreglo a lo dispuesto en la
real orden de 16 del mes próximo pasado' (D. O. nú-
mero 182).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af\os.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
Se60r Capitán generaJ de la segunda regi6n.
•
Exano. Sr.: Vistas las itlsbndas promovidas PO'
D. GustavO' Lorentc, vecino de Socu~llamos (Ciudad
Real), en solicitud de que sea baja en filas su hijo
Eulogio Lorentc Alcolea. y reclama a los mozos de su
cupo, del reemplazo de 1918, Angel Fernández iz-
quierdo y Eustaquio Collado L6pez; y resultando
que el primero de los citados mozos ha sido deda-
rado soldado en la revisión del año actual, el que,
por haber desaparecido la excepci6n que venIa di$-
fnJtando, queda afecto al reemplazo del presente afio,
con el que debe inc.orporarse a filas; y el segundo
molO, Collado, aparece fu~ declarado presunto inútil en
el acto de la concentración del reempluo¡ a que perte-
nece, el Rey '(q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición ~ormulada por el recurrente, con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 90 y 232 de la ley de
redutamiento.•
© Ministerio de Defensa
De real orden ID digo a V. E. para tu oonoc:imieato
y demás efecf.oe. Dios guarde a V. E. muchos aflot.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TOVAR




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las oomisiones de que V.' E. dió cuenta a este
Ministerio en 20 de mayo último, desempefiadas en el
mes de abril anterior por el personal Cómprendido
en la relación que a continuación se inseria, que <lO-
mjneza con D. Miguel Juan Mata y concluye con don
Clemente Ufano Garcla, declarándolas indemnizab1es
con los beneficios que sedalan los artlculos del re-
glamento qpe en la misma se expresan, modificado por
el apartado d) de la ba~ 1 l. a de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y íines oonsiguientes. mos guarde a V. E. muchos
afio'. Madrid 4 de agosto de 1919.
TOVAJl
Senor Capldn general de la 'Kptlma re¡i61l.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
9 dias .. 1919 • • • 9
9 idern • 1919 • • • 9
9 idem. 1919 • » • 9
1 abril. 1919 30 .bril . 191911 ]0
1 idem. 1919 9 idem • 191 9 Pf.: idem. 19 19 13 idem. 191 4idem. 19 19 20;idem. 191 , ,
2l idem. 1919 a8¡idem. 191 8
29 ¡dem. 19 19 30 idem. 191 J J
Ilidem. 1919 30 idem. 191 ]0 ~1 idem. 1919 ]0 ¡dem. 191 ]0 ..





en que prinolpla o,•• teIa1H •




1¡abril .. 1919 al~bril. 191=1 a
1 idem. 1919 a Idem. 191 :1
Ilidem .119191 31idem .1 191911 . 3
o41idem .119191 30lidem .1191911 2'
aolidem .1 19191 , .. ¡idem .1 1919\1 S, _
N
aolidem .119191 ' .. Iidem .1191911 51 t
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Ideal, ICapltú 10. MlDuel MartfnGondlu llo7111~dem ICl.cerea .
IdeID •• • • • • • • • • • • • . •• Teniente. •.
Idem •••• tI ., ••••• ". Otro ., •••••
Idem ••••••• . • •• •• ••. Otro •••••••
Idem •••••••••••...•. Otro •.•••••
Idem .••••...•••..•.. Capitú m6d.
Zon. SalamlDca •••••• 1Teniente.••. ,O. MIpel Ju.n Mata ..•.....••
Idem ZIlmor•• ; .•••••• Otro....... • JOI4! Churriaqae Rt'mero.•.
14.· rq.lIcero Art.a .• Cap. m6d.... • Mariano ltIcriblDo Alnl'ea.
Com.·lnll. C. RodrlIOIT. coronel •• 1_ Jlllio Soto Rioja •.•••••••. 1101 11I¡c.RodrilolSalIm.nca y aceres •••• '
24 1~Iam.ncalciud.d Rodrigo .••••••••• Conducir caudales •••••••
24 oro... Zamora••••••••••.....••. Idem .•••.•••••••••••••.
10Y 11 Valladolid Se¡ovia •••.•••.•.••••• Actuar como vocal en la
Comisión mixt. de re-
lciutamiento•••.•..•.••La misma comisión comocomandante ascendidoIdem IComte. m~.11!J milmo \IOY III~dem ·.·lldem porR.O.4 abril (0.O nd.. mero 77) ••••••••••••
A:udU.r la revista de ar-
m.mento de la Coman-
dancia de la Guardiacivil
de Cl.ceres •••.•.•.••.
ldem : •• IM.••rme~o••I. AlulunSecadesCalexU"'116 l~dem""llde.m ···················llldem.•. : ••••••.••••.•..
Cole¡lo de Santialo •• Cap. m6dico. _ JII.n Nuel'o DIez .•••...••. 10 1111Idem ••.. Avil. •••.••••...... ••• ReconOCImiento de reclu-1tas ante la Comisión mix-
t. de reciut.miento ••••
Academi. Ckb.- .•••.• IComte. m6d.1 • Leopoldo Garda Torices•.. 110 1111~dem .•. IFuenaald3a•............. IIRecont'Cer campol de ins
trucd6n •••.••.•.••••.
Reconocer sÓt.nos del par·
que de Salam.nca e in·
formar sobre la c.p.ci-
d.d de lGCales ofrecides
por el Ayunt.miento de
C'cerel y reconocer
cuartel Colegio viejo y
proponer obras ••••••i
Par,ue Art.· V.lladolid e.pltú.. ... • JOI6 OrhlDeja Castro.... "l'~11l~luadolid Pinar de Antequer••..•.• Reconocinliento de cartu~~z¡.. chertallhuser....•...
Ideza • •• • • • • • • • • • • • •• M.O taller 1.-. • Conrad. Sinches Catalú. .• !tt:.11dem •••• Idem • •. . . • . . . • . . • . . • . .• Idem ••..•••..•..•••....
ldem .••••.•••••••••. Obrero aveno ~:C
taj.do •••• • PemlDde GallaDO Alonso... :: Idem. Idem Idem .
ldem ••.••.•••.••• , •• M.O taller l.·•• Martln GoJlálu TuilÓD...• 1 16 ·1I[dem •.•• Madrid .••••.•.•••••..•. Ejercitarse en los trabajos
de reJorm. de ametnll.
dor.s Colt •••.......•.
R.e¡. Inf.a raabelll, 3a.IAlf6res •••• ·, • Franciaco Maldon.do •.••.• IIstodiar edificios mili-
tares •••.•.•.....••.
• Joal: de M.... R.equejo •••... 10 J 11 dem •••. Idem ••••............... Idem ••.................
• Octavio Lafita Jecebelt 10 J 11 delll •.•. Idem ..~... . [dem ·
• Raf.el Sanchos lWes . • • •. 10 J 11 Idem.... Idem •••••.•..... ~ . . . . . .. Idem .
• Felipe Ouea.s Villalba .•••• 10 Y 11 dem .•.. [dem•••.•............... Idem •..••.•............
• JeremIuRodrlpu GoJláles 10111 Idem Salamanca Ob~rv.ci6n Comisión
mtXta • tI ••••••• •• ••• •
RCI. Inl.· Toledo, 35 •.ITente. m~ .,. Antonio Crespo Alvares•••. 10111 ora •. Idem............ .•••••• dem...... • .••.••••.•
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R~~~~~~~~~~'5:~ICODW1daDte. }TOmar parte en 1.1 expe-
\
D. AntODlo GondJea BraY'O ••• 1., 11 Valladolid Alca1l. de Heaares. • • . • . . • riencias propuestas por 13 abril •• 19 19 30 abril . 1'19 la
la Comisión de Ucuca.. -
Idem •••••••••••••••• Caplt'D••••• » FraDdsc:o ElcribaDo Roju•• 10 l' a d....... ,......................... ldem ..................¡., ;dem ••••• 30 tdem. 1919 18
Idem ••••••......•.•• Teniente ••. » Rlcardo Balmori Ola • •• • •. 10111 dem •••• ldem ••••••••••••.••••••. dem •••••. c............ '3 idem. 1919 30 idem. 1919 18
Jdem ••••••••...••••• Cap. mMico. » Arturo L6pa Daprit •••. lO 111 idem •••• Zamora•••.•••••••••••••• OblenacióD de reclutaa
30 idem. 19 19ante 111 Comial6n mizta. 1 l<!em. 1919 30
Idem ••• •• • . . . . . • . • •• Caplttn,.. •••• • Genaro Ribot Pou .•••••.• 10 '1 1I 'dem •••. F'ueDaald"ií•.......••.... RecoDocer campol Inl-I
trucci6n ......... ;... 26 ldem. 1919 27 ldem. 1919 2
Idem •••••.....••..• , Otro ••••••• » Arturo IJarcb CaatraaDa •• 10 '111 ldem •••. Madrid .••....• ,......... Tomar parte en CODCUflO
hlpico................ 27 idem. 1919 30 Idem. 1'19 4
Idem . • . •• • • . . • . • •• •• Teniente ..• • Manuel "!mor! [)(as ...... 10 J 11 ~dem • ••• Idem.................... dem................... 27 ídem. 19 19 30 idem. '919 4
Zona Valladolid ..•••• Otro ••••••• » Pedro Pire. l'íchardo...... 10111 ~dem ••.. Medioa del Campo~•••.••. Cooduclr caudales....... 2 Idem. 19 19 3 idem. 19 19 2
Idem aceres.. . • • • •. Otro ••.•.•• • Euloe\o DomlJacues A8eui0 24 •• P1asencia ............... Idem................... 1 Idem. 1919 2 idem. l'ICjl 2
. \ltncarcado de }a. tropa Cue~
Idem • • •• ••••••••••• Otro •• ~ •••• »Antoo1oFuDÚdeskribuo 10J 11 ~l a prestó servaao eo O· .d 24 ldem. 1919 2cm .... cera ................. ~ rreos con motivo de la) 23 I em... 1919
huel,a de carteros .••••r.... a ""bla a",",,",·trativa............. ••• 1 Idem. 1919 a idem. 1919 2
InternndÓD mU ••••• O.ol\lerra l.- • Samuel 06ate IlCJURS ••• 10 J 11 !valladolid Medina del Campo ••••••• Asistir s IUbaltd:ra CODo
tratar elaenl o deaub-
lubsistencias.......... 14 Idem. 1919 15 Idem. 1919 2
Oudad RodrIco........ "11Paslr la revista admiols-
2 Idem. 1'19trativa .... ,.......... 1 idem. 1919 I
Ide.m •.•••• '.' •••••••• Otro 2.· ..•• • ltnrlque Ouet F.jardo •••• 10 JII ~jar ••••••••••.••...••• Idem •..••••• e' ••••••• ,. 3 lde... 19'9 S Idem. 1919 3j . llntervenir pagos ., s~rvl·t
. . Jaudsd Rodrigo..... . •.• cios del depósito de IU- 30 idem. 1'19 30 Idém.. 1919 1
. I mlDlstros IIItendencla .•
InteDdead& mU. ••..• Alf~res .•••• » Anlel GuUTal Garrido •••. 1.,11 Valladolid C&ceres ••••• •••• ••••••• Asistir labalta de vellta
de caballol de l. coman·
daDcis de CarabiDerOI. .28 ldem. 19 19 30 ldem.. 191' 3
Idem • • • • • • • •• •• •• • .• Coronel •••• t Antonio Rau de la Na. •. 10111 Idem ••• Iledlna del Campo ••••••. Idem id. cootrata subals .
. teocl............ • .. 14 idem. 19 1' 15 idem A 1919 1
Idear... .•• :....... Tealente •.• » Gerard. Pardo Vera....... 10 '111 Idem .. ~. Idem.................... Idem ................... 14 idem. 19 19 15 idem. 19'9 2
Idem ••.•••••••••••.• In.$8 divlli6n. » Lula Garda Acu........... 10 J ti dem •••• V.rios • . •• . . . . . . • . . . . • •. Revistar servicios de la .
.re¡ión ............... 19 Idem. 19 19 JO idem. '919 ..
Idem ••••••.•.••••••.' Comandante. » Tomú Outi&Tea VaJdecara 10 J 1I dem •.•• Idem•••••••••••••....••• Idem................... 19 idem. 19 1' 3'0 ídem. 1919 12
Idem •••••••••••.•••• Tealente ••• " » Carlos CuUYO Ouda ••••• 10 J 11 ZUlora •• AYÜa., aceres .•...•.•.. Asiltir subasla veota de¡
caballos •••.•••.•..• ' • 7 ldem. 1919 11 idem. 1'19 S
Com.allle. Vall.dolid. CaplUD ••••• » Adolfo PierradP~ •••••• o J 1I Valladolid FuensaJdaila •••.•••••••••, Reconocu campos de ioS-:
27 Idem. 1919trucelón.............. 26 ídem. 1919 I
RCf. Inf.- Toledo, 35 •. TenJente.••• • Saluatiuo Santa. LoreDlO.. 24 ....ova •• B<ju J d.dad Rodrigo ... rdodr u ......,.. ••.•• ,Id.., ••••• S idem. 1919 4
Idem ................ Cap. 1Il6d••• » Geratdo Putor Fem.lIIdes • 101" ldem •••• Toro••••••••••.••...•..• Recolloccr al cablt'o de l.
caja de IDC., . Antoni~
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Onas marmitas, 2.° tamai\o .....•......•...••
Cucharas .•...••.•.•.......•••••....••••••
Platos de loza..•..•...•.....•.........•••.
Mesas de cabecera •••.• . • . • . . • • • . • . • . •• ...
Vuos •••.••••••••••.••..••.••••..••••.•••
Madrid 6 de septiemb~ de 1919.-Tovar.
Telas de colchón para oficial ...•.•.•.......•
Cabezales para tropa •••••••••••••••....•..•
Cubrecamas .•......••.•••.•...••••.....• ; .
Telas de colchón para tropa .
Blusas de sanitarioS. . . . . . . . . . . . • • . . . . . •. ••
Capotes •••.••.•...................•....•
Delantales para cocineros...... . . . .. .. . ....
Idem para enfermeros. • • . • • • . .. • ...••.•...
Camlus de al¡odón. • • • . . . . . . . . . • . . .• . .
.Cal¡encillos. La talla .
Idem de 2.a Idem . . . . . . . . •. .••......... .•
fundas de cabezal para tropa •••••..•••....••
Platos hondos .•••••••.•••.•.••••.•.•......
Idem de postre .•••••••••••••••.•••.••.....
Botellas sin tsp6n!.ara un litro . . . • . . . . .• . ..
Idem Id. mediO I .•......••.. • •.....••.•
Ickm Id. un cuarto Id ...•..•..•••• • ...•.•
Idem con tapón para un Id.. • .•.•.......•••
Idem Id. medio id •.•..•.••.••.•..•.•.••...
Idem Id. un cuarto Id .
Idem Id. un octavo Id•••.••••...•.••.......
Orinalet de loza. • • • •• . ....•••••..•....•••
Pisteros ••.•••••..•..•..•••..••.••.••..•••
Servicios de barro ..•..••••..••.••.••••••.••
CirclÚlV. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pre-
cept~do en el reglamento de transportes militares por
ferrocarril, aprobado por real decreto de 24 de mar-
w de 189 1 (C. L. núm. 153). y a fin de que poi:
los respectivos funcionarios sea tenido en cuenta para
la expedición de listas de embarque. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se inserte
en las publicaciones oficiales de este Ministerio re-
lación QDlDinal de las CompafU.s ferroviarias que
tienen ma~io previo con el Estado para el tran..
Relación que se el/a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa del materia) que se
expresa en la siguiente relación, desde el Parque
administrativo del material de hospitales a los hospi-
tales militares que en la misma se detallan; siendo
los gastos del transporte cargo al capítulo 7.°, ar-
'tículo 3. o de Ja Sección 4.- del vigente presupuesto.
De real orden 10 digo a v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 6 de septiembre de 19' 9.
TOVAJl
Scl\or Capitán general de la primera región.
Señores Capitán genera) de la tercera región, Intel-
ventor civil de Guerra y M~rina y deJ Protectorado
en Marruecos y Director del .Parque administrativo
del material de hospitales. .
































































© Ministerio de Defensa
D. O. 116m. 21M 12 de teptiembre de 1'19
Seftc)r •••
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
."~ ......... __. .......,, ..._..... r.~_ ....._._·~.-.....".
...





. Circular. De orden del Excmo. Señor Mlnlltro de la Que·
m, el sargento del regimiento de Infanterla Mahón nl\m. 63,
Pedro Pons Serra, panr' a prestar sus serviáos, en concepto
de agrqado, a~ Escuela Superior de Guerra, IIR causar baja
en el Cuerpo a que pertenece. . .
Dios guarde a V ••• muchos aftos. Madnd 10 de septiem-
bre de 1919.




C/rnll... De orden del Exemo. Seftor Ministro de la.Oue-
rra los ¡des de 1M cuerpos y dependencias donde radl~
las hojas de servidos J de be<:bos de les coroneles de Artille-
SlCd6D delDfaDlerla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 450 pesetals! a partir
de 1.0 de agosto próximo pasado. al teniente de
Ingenieros D. Enrique Mateo Lafuente, destinado en
el servicio de Aeronáutica militar, por hallarse com-
prendido en el artfculo 2. 0 de) apéndice núm.; 2 del
reglamento aprobado por real orden de í 6 de abril
de 1913 (C. L. núm. 33) y en la de 29 de julio
de 1918, por ser encargado de los talleres de aeros-
tación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TevAa
SeftOr Capit~ general de la primera reglón.
Setlores Intendente general militar e Interventor d-
vil de Guerra y Marlna y del ,Protectorado en
Marruecos.
DiSPosiCIONES
de la SubleCl'etllrla '1 Secdope. ele etaeM1nIIter1a
'1 de ... DependerIciII .....
. Excmo. Sr~ : De acuerdo con lo propuesto por el
General director del aervlclo de Aeronáuti~ militar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
capitán del regimiento de Infanteria León núm. 38,
don Jo~ Izquierdo Arroyo y el teniente del de Ca-
vadOllga núm. 40, '6. José Garda Mufioz, actualmente
en situación B) de las que previene el articulo 19
del reglamento del indicado servicio, paten a la si-·
tuación A).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios Nrde a V. E. muchos dos.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TewA&
SeftOr Capitán general de la primera región..
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Slal6D ,Dlrecd6a de AemMea
DESTINOS
Excmo. Sr.:: El Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar profesor de vuelos en el aeródromo de Cua-
1ro Vientos, al piloto de primera ategora de aero-
plano, capitán de Infanterla D. Luis Moreno Abella,
Marqués de Borja, disponible en esta regióo y eo
comisión en .el servicio de Aeronáutica militar, cuyo
cometido viene desempeftando desde fio del mes de
abril último.
De real orden lo digo a V. E. para su conochnJerrio
'1 deJná.s efectos. Dios guarde a V. E~ muchos dos.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TOVd
SeftOr CapiUn general de la primera regi6n.




Relación que se "cita
Compañia de Caminos de Hierro del Norte.
Jdem de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y
Alicante.
ldem de los ferrocarriles Andaluces y del Sur de
Espada.
ldem de los ferrocarriles de Madrid, Cá.ceres y 'Por-
tugal y Oeste de Espalla.
Idem del ferrocarril de Medina del Campo a Za-
mora y de Orense a Vigo.
ldem del ferrocarril de Medioa del Campo a Sala-
manca.
ldem del ferrocarril de Sálamanca a la frontera de
,Portugal.
ldem del ferrocarril Central de Arag60.
Idem oe los ferrocarriles Vascongados.
Idem del ferrocarril de Santandel' a Bilbao.
ldem del ferrocarril de .Bilbao a Portugalete.
hlem de los ferrocarriles del Cantábrico y econ6micos
de Asturias.
ldem oel ferrocarril de Astillero a Santander..
ldem oel ferrocarril de Langreo.
ldem del ferrocarril de ,Pontevedra a Santiago.
Idem del ferrocarril de Valladolid a Rfoseco.
Idem del ferrocarril de La Robla y Valmaseda a
Bilbao.
.Idem del ferrocarril de Torralba a Soria.
Idem del ferrocarril de ,Petlarroya a Fuente del Arco.
ldem del ferrocarril de Zafra a Huelva.
Idem del ferrocarril de Lorca a Baza y Diputación
de Almendricos a Aguilas.
ldem del ferrocarril del Tajuda. Madrid a Arganda y
Colmenar de Oreja.
ldem del ferrocarril de Mollet a Caldas de Mombuy.
Idcrn "'del ferrocarril de Olot a Gerona.
ldem del ferrocarril de Caritlena a Zaraaod.
ldern de 101 ferrocarrl1ea estratégico. y IeCWldarioe
de Alicante"
ldem del ferrocarril de Cartagena a La Unión y I:o.
Blanco•.
ldem del ferrocarril de Sl1Ia a Cullera.
Idem Reunense de Tranvf.u Reus a Salou.
ldem Valenciana de Tranvía•.
Madrid 6 de septiembre de 1919.-Tovar~
Setlor..•
porte de pertlCmal, ganado y material de ~rra poi"
sus I~as de explotación.
De real orden lo dig'Ol a V. E. para su COIIOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dcM.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
© Ministerio de Defensa
12 de MpIleabre de 1911 D. O. 116m. 21M
na comprendidos en el cAnuuio MIJitar. del preseate do C1l
los n6meros 32 al 34, tenientes coroneles del 65 al 68, coman-
dantes dcl191 a1197, capitanes del 452 al 460, tenientes del
313·al 331, todos Imbos inclusive, remitirtn a esta Sección
copias de los expresados documentos antes de fin del presen-
te mes, a fio de proceder a la declaración de aptitud para el
accaso, sq60 previene la real orden circular de 4 de febrero
último (O. O. n6m. 28).
Dios gu2rde a V... muchos añOs. Madrid 10 de sep-
tiembre de 1919.




Seal6n de "straCCl6n, recI1Itamlento
vcuerDOS dlVenas
L1QENC.IAS
En vista de ta instancia promovida por et atumno de
-esa Academia D: José Gómez López y del certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de ta Guerra se le conceden dos meses de
licencia, por enfermo, para Lodares de Osma (Soria).
Dios guarde a V. S. muchoS años. Madrid 9 de
~ptiembre de 1919.
el )de &le la SccdOIl,
P. O.
Francisco Sánchez Orlega.
~ñor Director de la Academia de Artillerla.
.Exanos. Señores Capitanes generales de la quinta
y séptima regiones.
En vista de 1:1 Instancia promovida por el alférez
alumno de eu Academia D. Antonio Cisneros Abad
y del certificado facultativo que acompada, de orden
del Exano. Seftot Ministro de la Guerra le le concede
un mes de licencia, por enfermo, para Larache.
Diol ¡uarde a v.. S. muctao. &401. AUdrld 9 de
.eptiembre de 1919.
El J. d. la5«~
P. o.
FrancUco Sdnchez Orltgll.
SeflOr Director de l. Academia de ArtillerLL
Exanos. Sebes Capiün ~oera1 de la ~ptlma re-
iión, Comandante general de Larache e Interventor




raslll _ ••• "mi,IIIIIU
PAGAS DEi :rOOM
Excmo. Sr.: oPor la P¡esidencia.de este Consejo
Supremo se dice oon estA fecha al Exano. Señor In-
tddente general militar, lo siguiente:
_Este Consejo Supremo. en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1.904,
Y gegún acuerdo de :z:z del mes próximo. pasado,
ha declarado con derecho. a las dos pagas. de tocas
que te corresponden por el reglamento det Mont.eplo
Militar, a D.- Mar[a Garc:la 8riganty, en concepto
de viuda del escribiente de primera de Oficinas mi-
~itares D. Julián Medina Bongas, cuyo importe de
33),32 pesetas, duplo de t.s 166,66 -peseta!l que de
SlICldo mCDSWII ea activo disfrutaba el causante al f~-
s erlo de De
lleeer, le abonará a la interesada ~a sola vez ell
la Intendencia militar de Santa Cruz de Tenerif~
que era por donde' percibla sus haberes dicho
causante.»
Lo que de prden del Excmo. Seftor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a W. E. muchos años. Madrid





Excmos. Señores Capitán general de Canarias y Go-
bernador militar de Santa Cruz de Tenerife.
Excmo. :Sr.: ·Por la Pres:dencia de este Consejo
Supremo se dice 00l!l esta fecha al Excmo. Señor In-
tendente gene:-al militar, 10 siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le COrlfiere la ley de 13 de enero
de 1904 y según acuerdo de 22 del mes próximo
pasado, ha dec:larado con derecho a las dos pagas
de tocas que le corresponden por el reglamento. del
Montepío militar, a D.a Irene Molla Lauri, en con-
cepto de viuda del alférez de Infanterla (E. R..)
D. Juan Monje Grande, cuyo importe de 292,50 pe-
setas, duplo de las 145,25 pesetas que de haber [n-
tegro mensual como retirado por Guerra, con arre-
glo a la ley de 8 de enero de 1902, disfrutaba el
causante al fallecer, se abonará a la interesada, uná
sola vez, por la Intendencia militar de la tercera
región, que era por donde percibía sus haberes di-
cho causante».
Lo que de orden del I;::xcmo. Sef\orPresidente ma-
nifiesto a V. E. parA su conocimiento y efectos con~­
guientes. Dios guarde a V. E. muchos af\09. Madrid





Exanol. Setlores Capitln general de la tercera reglón
y Gobernador militar de Alicante.
-
PENSIONES
Exano. Sr.: .por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge-
neral de ta Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
.·Promovido recurso contencioso administrativo por
<JOda Carmen Barrero y Aleu, hija natural del coro-
nel retirado·D. José Barrero Amatria, contra el acuer-
do de este Atto CuerJ)!) de 16 de abril de 1917, que
denegó a la interesada coparticipar en ta pensión
concedida a D.- Luisa. de la Peña y Garda Borre-
guero, viuda del causante. por acuerdo de II de
enero de dicho aAo, oomunkado a esa Dirección gene-
ral en 15 del mismo mes (D. O. Dúm. 13), el Tribu-
nal Supremo,. en sentencia fecha 22 de ~ar2l) det
!lOO actllal, comunicada a este Consejo Supremo por
real orden de 16 de JUDio último, ha resuelto se
asigne a dicha interesada la tercera parte de la pen-
sión del Tesoro que actualmente vient disfrutando
por entero la viuda del causante.
En su virtud. este Alto Cuerpo, en cumplimiento
• la expresada sentencia, ha acordado en 22 del mes
anterior ooaceder a la D.• Cannea Barrero Ateu,
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Cirrrzúu. Excmo. Sr,: Por la Predde!.cia de e~le
Alto Cuerpo y CO:l fecha de .hoy, se dice a la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que,
sigue :
«Habiéndose declarado comprendidos en los bene-
ficios que concede la ley Jje¡ 7 de enero de 1915 Y real
orden circular de 12 de marzo de 1919, a los tenientes
retirados comprendidos en la adjunta relaci6n, que da
principio con el teniente de la Guardia Civil (E. R.J
don Gumerdndo Almag-ros Ma~carós y termina con el
del propio empico e Instituto D. Rafael Poyato Ca-
macho, eite Consejo Supremo, en' virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 1J de. enero dc
1904, ha acordado c1a,iíicarles ron el retiro dc ca-
pitán que se les señala y que percibirán por las
Delegaciones de Hacienda que se citan, a partir de
les fechaa que también se Indican, previa la correspon-
diente liquidación de lo percibido desde dicha fe-
cha, en virtud del menor sCflalamiento hecho ante.
riormente" .
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sef\or Pre-
sidente para su coJ1O~lmiento y efecto:; consiguiclltes.
Dios guarde a V. E. mucho. anos. Mndrid 9 de sep-
tiembre de 1919.
la ter~ra parte de la pensión de 1.87; pesetas que hoy
disfruta n.a Luisa de la Peña y Carcía Borreguero,
o sean 62; pesetas anuales, a partir del dia 22 de
marzo de 1919", mientras permanezca soltera, por la
Pagadurla de la Dirección general de la Deuda y
Clases:Pasivas •.
Lo que de ord~ del Excmo. Señor Presidente co-
munico a V.' E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1919.
© Ministerio de Defensa
